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Явления трансференции и интерференции 
в топонимической системе Восточного Забайкалья
Доклад посвящен явлениям трансференции и интерференции в топонимической 
системе, где наблюдается исторически обусловленная этнолингвистическая преем­
ственность топонимов. Идеографическое описание массового микротопонимического 
регионального топонимикона позволяет обнаружить явление трансференции, обус­
ловливающее процесс перехода из поколения в поколение, от народа к народу 
географических названий отдельной территории. Интерференция имеет место тог­
да, когда элементы структуры одного языка проникают в другой, что вполне есте­
ственно в условиях межэтнических и языковых контактов. Эти языковые явления 
по-разному отражают ситуацию номинации, оказывая при этом свое влияние на се­
мантику заимствованного названия. Кроме того, они способны опосредовать вто­
ричную номинацию топонима в синхронном аспекте.
Любой региональный ономастикой обнаруживает языковые явления интер­
ференции и трансференции, обусловленные естественностью лингвоэтнических кон­
тактов. Топонимическая система Восточного Забайкалья, как и топонимия любого 
другого региона, представляет собой сложную систему географических имен соб­
ственных, включая и названия субстратного происхождения. Несомненный интерес 
вызывает деэтимологизация субстратных топонимов, где всегда есть место момен­
там семантического переосмысления.
«Восстановить» первичный смысловой и лексический облик субстратного то­
понима возможно и более вероятно при осмыслении явлений трансференции и ин­
терференции. Географическая терминология является в большинстве случаев 
основой топонима, переходя в некоторых случаях и в терминологический корпус 
контактного языка, даже неродственного. Данное явление также обусловливает 
возникновение каких-либо «новых» номинативных признаков. Эти очевидные, про­
сто объясняемые номинативные признаки на поверку оказываются одним из меха­
низмов «приспособления» иноязычных топонимов к гетерогенной региональной 
топонимической системе.
В региональной системе Забайкалья при лексико-семантическом описании мон­
гольского стратиграфического пласта обнаружились явления интерференции, ког­
да местные географические термины бурятской языковой принадлежности оказа­
лись сопоставимы с таковыми самодийского происхождения. В среде коренного 
населения Забайкалья, согласно полевым материалам 2006 г., функционирует тер­
мин кажал, обозначающий сырое, низменное место. Представляется, что данный 
термин мог проникнуть к тунгусам Забайкалья в относительно давний период, по- 
видимому, как результат лингвоэтнических контактов. Маньчжурское халчи ~~хали, 
эвенское калт аку  -  халт аку, эвенкийское к алген , селькупское калж, ~ 
кальясе ~ калжрзан обозначают низменные, сырые места с трясиной, болото. В сло­
варе русских говоров Забайкалья зафиксирован термин калтус ‘болотистое место, 
болото’, ‘кочковатый, сырой луг’. Эти термины стали топонимической основой 
забайкальских топонимов, подтверждающих языковые явления трансференции и ин­
терференции в региональной топонимике.
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Наименования одежды в пермских говорах 
как источник этнокультурной информации*
Издавна одежда занимает важное место в жизни человека. Она выполняет 
знаковую функцию, позволяющую различать людей по полу и возрасту, по терри­
ториальной, этнической и социальной принадлежности. В названиях одежды нахо­
дят отражение культура, традиции и обычаи русских крестьян, проживавших 
на территории Северного Прикамья.
Настоящее исследование основано на данных картотеки «Словаря чердынских 
говоров», материалах «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа», «Сло­
варя говора деревни Акчим Пермской области» и «Словаря пермских говоров».
В пермских говорах выявлено свыше 200 диалектных слов и составных наиме­
нований, обозначающих различные виды одежды. Тематическую группу наимено­
ваний одежды можно разделить на следующие подгруппы: 1) общие обозначения 
одежды, 2) названия разных видов одежды, 3) наименования украшающих одежду 
деталей, 4) обозначения одежды для отдельных частей тела.
Среди общих наименований одежды преобладают лексемы, называющие пло­
хую, изношенную одежду: барахлйна, барахнулки, болохмотье, выносок, износок, 
клепб, кочубьё, латанёшка, лёпенъ, лоскутъё, ремкй, рему га, риза , шалабблина , 
шалашолье, шмотанйна. Обилие подобных лексем объясняется тем, что приобрес­
ти новую одежду крестьянам было трудно: Семья большая была, дак че я носила -  
котики, да еще выноски; жди, когда новы-то сошьют; Я  взамуж вышла, у  меня 
ни одних базарских чулков не было. В некоторых случаях у общих наименований
“ Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потен­
циала высшей школы» (РНП 2.1.3/483, РНП 2.1.3/2175), РГНФ (проекты №№ 08-04- 
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